












GHQJDQ LQWHQVLWDV FDKD\D WHUDQJ  /X[ GHQJDQ SHUVHQWDVH GHWHNVL
XQWXNQRGDEHUZDUQDKLWDPVHEHVDUPHUDKVHEHVDUGDQKLMDX
VHEHVDU




 6HFDUD NHVHOXUXKDQ URERW GDSDW PHPEHUVLKNDQ QRGD GHQJDQ












 0HPSHUEDLNL PDVDODK SDGD GHOD\ PRWRU \DQJ PHQJDNLEDWNDQ
WHUJDQJJXQ\DSHUIRUPDNDPHUDGDODPPHQDQJNDSDWDXPHQGHWHNVLREMHN
 0HQDPEDKNDQZDUQDQRGD\DQJGDSDWGLGHWHNVLURERW
 'DSDWPHQJJHUDNNDQNDPHUDVHFDUDGLQDPLV
